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Sev en ty -Sev en th
Annual Commencement
CEDARVILLE COLLEGE
C ollege G ym nasium  
S a tu rd a y , Ju n e  Second 
N in eteen  H u n d red  S e v e n ty -T h ree
P R O G R A M
Presiding.................................... President James T . Jeremiah, D.D.
Director of M u sic........................................  David L. Matson, M.A.
PRELUDE .......................................................  Jack R. Payne, M.M.
•ACADEMIC PROCESSIONAL 
Congregation Standing
•INVOCATION ......................................... Harmon Bergen, M.A.
•HYMN ........................................... "Come, Thou Almighty King”
The Congregation
Come, Thou Almighty King,
Help us Thy name to sing,
Help us to praise,
Father, all-glorious,
O'er all victorious,
Come and reign over us,
Ancient of Days.
Come, Thou Incarnate Word,
Gird on Thy mighty sword,
Our prayers attend:
Come, and Thy people bless,
And give Thy word success:
Spirit of holiness,
On us descend.
To the great One in Three 
Eternal praises be 
Hence evermore 
His sov’reign majesty 
May we in glory see,
And to eternity 
Love and adore.
SCRIPTURE R E A D IN G ..........................Allen L. Monroe, Ph.D.
PRAYER ..................................................................C. B. Hurst, M.A.
A N N O U N CEM EN TS..........................W. Thomas Younger, D.D.
Chairman of the Board of Trustees
BRASS SE X T E T T E
“Two Pavans” .............................................................. Melchior Frank
"Trumpet Tune and A i r " ...........................................Henry Purcell
Tim Hcgg, Trumpet, Tim Barker, Trumpet, Chris Averitt, 
French Horn, Mark Sloan, Trombone, Ray Avery, Bass 
Trombone, Loren Small, Tuba
PRESENTATION OF TH E  CLASS G IFT  . . William Bacheller
President, Senior Class
R E SP O N SE ..............................President James T. Jeremiah, D.D.
PRESENTATION OF CANDIDATES ...........................................
Dean Clifford W. Johnson, D. Ed.
CHALLENGE TO TH E GRADUATES 
and
CONFERRAL OF TH E DEGREES .................................................
President James T . Jeremiah, D.D.
PRESENTATION OF AWARDS
"ETERN A L LIFE” ...................................................... Olive Dungan
William E. McNiece, Baritone, Larry Alfrey, Accompanist
TH E GRADUATES DEDICATION PRAYER . .  Class Sponsor
Donald T. Wilcoxon, M.B.A.
•THE ALMA MATER ..............................  “Wisdom’s Dwelling”
The Congregation
To Wisdom’s quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there,
And hidden wealth beyond compare,
We ask that we who have His call,
Who know that Jesus paid it all,
May own a deeper love toward men,
For whom Christ died and rose again.
Chorus: Our paths have led to Cedarville,
Where we seek to do our Savior's will,
We must impart the living Word,
And rescue those who have not heard.
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread;
Oh, let us be God’s humble tool,
That He may use us and our school.
•BENEDICTION .................  President James T . Jeremiah, D.D.
•RECESSIONAL .............................................  lack R. Payne, M.M.
•Congregation Standing
MARSHALLS AND USHERS FOR GRADUATION, 1973
MARSHALLS 
Holly Jenkin 
David Nicholas 
Gale Portz 
Deborah Stewart
USHERS 
Tim Barker 
Ronald Bechtel 
Joleen Byers 
Kenneth Carlton 
Jayne Eberling 
Dan Estes 
James Fair
Marianne Frauenknecht 
Ted Gifford 
Sarah Harriman 
Cheryl Huff 
Deborah Jones 
Bruce Klett 
Nancy Lewright 
Janet Long 
David McDaniel 
Karen Mulder 
Marguerite Murray 
Kathy Scott 
Susan Seldon 
Catharine Sharp 
David True 
Gaylynn Trueblood 
Rex Rogers 
Debbie Wood
SENIOR CLASS OFFICERS
President .................................. .............................  William Bacheller
Vice Presidents........................................... ..................... Randy Brown
William McNiece
Secretary ..................................................................  Gabrielle Williams
Treasurer ..................................................................  Christine Rufener
Chaplain ........................................... .............................  William Henry
Student Council Representatives ....................................... Roy Kern
Thomas Farlow
Donald T. Wilcoxon, M.B.A.Sponsor
1973 GRADUATION LIST
Mark Eric Alexander 
Larry Robert Alfrey 
Andy Edward Amos 
Connie Clark Anderson 
William John Bacheller, Jr. 
Anne Bailey 
Ilinda A. Baker*
William D. Bartlett, Jr. 
James Edward Bates 
Carol Lynn Bierbaum 
Donna Theresa Bingham 
Bonny Lynn Bodenmiller 
Norman E. Bosworth 
John David Branon 
Randy A. Brown 
Asa G. Browning Jr.
Lillian Anna Burkhart 
Lois Jane Burlingame 
Mary Ann Butcher 
David L. Butler 
Nathalie Hope Campbell 
Phyllis Marie Carey 
Edythe Anna Carity*
Janice Been Cason 
James Arthur Cavey 
Rebecca Gail Chandes 
Linda Ruth Chute 
Terry L. Clapp 
Ronald Edward Clarke 
Marjorie Ann Cogan 
Ruth Ann Coombs 
Yvonna Dcen Cope 
Ronald Keith Craig 
Barbara Ann Cunnagin 
Roxane Rac Davis 
Rebecca G. Decker 
Karen Lynn DeMars 
Michael Dale Dersham 
Kenneth Leroy Dibble 
Russell Thomas Elkin III 
Janet Gail Ellis 
Robert H. Ely 
Jane Marie Emerson
Deborah Eplee 
Thomas Dean Farlow 
John William Fiest, Jr. 
Cynthia Jane Fischer 
Rae Belle Fisher 
Harold Patrick Flood 
Karol Ann Flora 
Rita Raye Cast 
Kim E. Gerber 
Judith Ann Gerhardt 
Edward L. Gibbons 
David Lee Gidley 
Sharon Raye Gillogly 
David P. Globig 
Linda Walter Goddard 
Leslie Ann Good 
James Warren Goodwin 
Pamela Carol Gray 
Timothy L. Greenwood 
Keith Ray Hague 
Susan Deborah Hall 
Jan Marlene Hallett 
Merla Faye Hammack 
Stephen M. Harriman 
Virginia Louise Heal* 
Timothy Joel Hegg 
Helen Elizabeth Henry 
William Dean Henry If 
Judith Kay Hepworth 
Janet Lynne Hillery 
Rosemary Hollingsworth 
Carl Wayne Holz 
Bernard Eugene Horn II 
Sharon Lynn Hothem 
Creed Lynn Howard 
Patricia Ann Howard 
Rosalie Viva Howard 
Catharine Endres Hubble 
Jonathan Timothy Jenney 
Julianne Elizabeth Jensen 
Judy Ann Johnson 
Rhea Jane Johnson 
Elaine Kalnbach
Samuel Leo Keifer 
Beverly Sue Kemp 
Roy William Kern 
Barbara Ann Johnson Kier 
Evelyn Klimek 
Arlene Ruthann Knight 
Roberta S. Kohli 
Cynthia Hofert Kovacik 
Dana Merritt Larrick 
Sally Lemaster 
Susan Elizabeth Leonard 
Terry Alan L ’Hommedieu 
Lorraine Elaine Linderman 
Diane Louise Love 
John C. Luckett*
Sylvia Starr Luteri 
Bonita Ann McNeill 
William Evan McNiece 
Constance Lee Mack 
Paul David Margraff 
Janice Gayle Martin 
Paula Prater Martin 
Elvin K. Mattison 
Marilyn Kay Miller 
Samuel Brooks Miller 
Yontz A. Miller 
Rebecca M. Moore 
Susan Jane Moore 
Beverly F. Morrow 
Sharon Joy Neeley 
Melvin Leroy Ness 
Bruce Walter Olsen 
Danny F. Orr 
Sharon Ann Reese Payne 
Gene E. Peterson 
Glenda Christine Porter 
Rodney Louis Post 
Grace Marie Pruden 
Connie Sue Pumpelly 
Steven R. Read 
Thomas Wayne Reeder 
G. Roxanne Regan 
Vicki Lynn Reynolds 
Gale Leslie Richardson
Dennis Roy Roberts
Carl Edward Rodgers
James P. Rosa
Christine Kay Rufener
Priscilla Elizabeth Russell
Eldon L. Sarver
Marion Scharmann
Anita Louise Schneider
Esther Ruth Schulz
Marcene Beth Selfridge
Steven M. Shank
Rachel L. Shannon
Rebecca Sue Howard Shepherd
Marquetta Kintner Sherman
Linda Elaine Shorey
Mark James Sloan
Loren Willard Small
Adria Deline Soeder
Alfred John Sowards, Jr.
Bonnie Lee Spears
Janice Ann Spradlin
Karen L. Stevenson
Sharon Sue Stevenson
Philip Bruce Stine
Shirley Jean Stoudt
Paul David Strychalski
Ronald L. Sumner
Linda Lee Suter
Donita Lou Swisher
Karen Lee Syphcrs
Daniel Stephan Thompson
Diane Mae Thompson
Jacob Eugene Tipton
Deborah Lois Davis Tobias
William Allen Tobias
Brenda June Tompkins
Judith Ann Vine
Bette Lynn Warfield
John Philip Weiss
Ernest Wayne Welborn
David R. Wheeler
Gabrielle Williams
Rebecca J. Williams
Rebecca Louise Wright
•Evangelical Teacher Training Association Teachers Diploma
